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INFI]RI{ATIOI{  MEMO
cowol('Ersl{EElEs Potrpg  :
.  The Comlssion, of the Etropean Commrnities has recently submitteil to
tbe Cor:nciL thnee propgsale' for regulations colrceririrrg a cournon fisheries policy'
fhese regulatiors covsr structutaL policy and the':connon orga,nizatien of tbe
srarkets, and thb suspension of common custons tariff  cluties payable on certai.n
f ish.
AgricuJ.tural prodr:cts in the nea.raing of th.e Treaty of Rpnp are ptqlr:cts
of the soi1, of. livestsult breedirrg end of fisheriest a,rd. products which have
und.ergone initial  ptocessing. lflhus, tbe Comnissionrs pioposals are largely
based. on the cornnon agricultural policy, partlcuLarly as regarrls
*ruchreesand, narket poJicyr quality ngrmei, producer organizationsr price systens
a^nl trade witb non..nenber cor.mtries all  recalL the comnon orga,nization of narkete
whioh is in force in the fnrit  h.ni[ vegetables eector.
To a great ertent tbe propoaals are in line with tbe:basic, principles
for a cotnmon policy submitted. by the Cornnission in June 1965 +o the Econornic  and.
Social Cornm:ittee  ald" the E\ropean Pqrlianent, aJd. r^rith the ftrinions fornulated.
by theee two bodies. Bhe Comrissidn also had,' to take lnto account Conmr:nity
uncLertakingsto non-.nenber cor:ntries, pirticulbrly in GATT, and. r:rder association
agreements.
STRUCTIIRE
The regulation qstablishes a conmon systen governin6i'fishing  in na:ritine
waters (a,:nd appropribte specifio measures for action ard. co--ordination of the
stnrcturaS. policies .of Mqmber States). fhe Menber.$tates ensure egual conditions
of access arrd. expLoiiation of the fishing ground.s situatedl in naritime waters und.er
their sovereignty or jurisd.iction, as ind.icatecl  by. the laws' in"force in each of
these States. &cceptionally, accoss to ce:rtain fiehing areas may be restricted.
to the local riparian popul.ation,where  the latter is xnainly dependent  on coastal
fishing.  These areas. a:re d.eternined. by the Council. Equal cord.itions of access
to ports and. to vario:us technieal instaLlations rmrst also be guaranteed.  by the
Menber States.
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fhe Coqscil m.y take the neasures necessary for tbe consenration of
maritirne resourcec, in particular by restricting the size of catcbes. Sefore
l  January 19?0 the Cor.rncil, will definer on the basie of a proposal from the
Connission, tbe prinCiples and- irnplementing cletails of a cormon line of action
in the field. of internqtjo;ral. rg_lglions on all  problens concerning the right
and. practice of sea fishing.
Bhe proposal lays dohnr neasures for improving procluction  a,nd. marketing
stnrctures, at. both econonic  a.r:d general level.  These measureo have in view
the reorganiza:tion  of fishing fLeets, the investigation of neW fishing grouncls,
the provision of stocking a"nd. d.eep-freezing: plants, qtalifications, vocational.
retraining and. etability of emplo;ment.  Member States may gra,nt aids for these
operations where they are in the setting of the measures clecidecl by tbe Council.
The projects may require assistance fronn the 'Guidarrce'r Section of tbe SAGGFf
FinanciaL support for nod.ernizing fishing fleets must be given without discrimina-
tion by  rea6on of, the natior:a1ity of the shipyards chosen by those benefiting
fron it
The Conrni ssion uust subnit an arrrual report on fisheries struc*ures to
the E\ropean Parlianent and. the CounciL. A S*anding Comnitteg on Fisheries
Struotures is foreseeni it  wi1L be a co-ord.irrating  bod.y, sinilar in conception
to the Stanling Connnittee on Agricultural Stnrctrrres.
MARKET POLICY
The connoon orga,rrization of the rnarhets covers the following products:
freih, frozen or chilleit, sal.tetl., d.ried. or srnoked fish;  crustapeans amd molluscs;
fish 6 cn or Less in length a,nd. shrimps, d.ried, unfit for br:oan consunptionr fish
Liversr eggs.and. soft roes ( ex 0.!  15 TDC)I canned a^nd. prepared. fieh, cnrstaceans
and rroolLuscs; fish fLours and. meals (TDC 23.0.3).
, Quqlity stardards
Starrcl.ards of quality, size and presentation  rnay be established.. Onae
these have been d.eterninedl the products to which they apply nay be neither sold
nor brougffi otx to tbe sarket unless tbey eonforn to them.
Producer orm.ni zations
The proposals are conparable to the arrangements al.read.y defined. by'the
Council in the fmit  a"nil. vegetables  sector anri. conform to the general conception
ad.opteiL by the Cormission.  I'he producer organizati.ons trnrst promote the execution
of fishing pla,ns, the concentration of offers and. price stability'  Dogressive
dtart-up aiae aay be gfanted then duniog: a three-J'ear period,and investnent aids
d,urlng a five-year period. these aid.e are gra^nted by the nlember States a.nd r in
the cise of start-up aide, are refurrd.ed- up to 5Vrt aV the AgrioulturaL S\ud.
The prod.ucer organizations have tbeir plaae in tbe stabilization
ama;ngements for the la.nd.ed. prices of fish, particd.arly in time of onergency.
After two years the Corrunission must exa,nine whetber there is a case for
e,nend.ing the nrlee on prodr:cer organisetions.
Price system.
The price system lays d.own guid.e, intenrention,  reserve, reference and.
fl.oor prices.  the first  three cond1;rn Oonnunity narke.tpn.the last
tlro trad.e witb aon-rnember countries.
;rt
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Guid.e ard. interwantion prices are fixed for heming', cod r coalfisht
hadiLock, whiting, recl-fish, mackerel  a,nd. sarrlinee. fhe guicl.e priee is
tleterrnined. on the basie of the averagp of the prices recorded. for the last
three fishing seasonsrunking allouance of course for the orientation to be
given to prod.uction. lhe intenrention  price ls fixed, at between 45f, and. 65{
of the guide prioe.
Soth p:ricss are fiied:for each Feason by the Council on the basis of a
Commissio:r proposal. A F6serve price'may be fixecl by the.producer or6;anizati.ons.
A nuaxirmrsr leve1 ior tb.ese pbices ls fixed by the Commission (Malragement Comnittee
trrroceduro).' Below the resenre prioe the produots offered. by nenbers are not
put up for sale.  In a,n energ€ncy the Member States nay gra,nt the lntewening
proclucer orga,nizationsi financial compeneation  which may not exceed 9V" of tbe swn
incurred. in respect of  trithdrawa!. cornpensation.  An errergency is ileernecl to
exist if,  for three succeseive rnarket d.ays, prices are below the interrrention
price plus a sun eqr:a1 to LSf" of the guiile price.  A seri.ous ener€ency exists
if  prices renain below the intenrention  price for tbree days,  Upon recognitiou
of tbis fact tbe lt{ernber States buy up prod.uots of Conrnunity origin.  A special
system is laitt doun for eard.i.ndsr sguid.l octopus ar:d. chilled outtl.e fisb..  Und.er
certain cord.itions aiit for private stocking nay be grented. to prod,uoers.  For
turury fish for the canning itrdustry a guide price is also fixed.  A firaancial
compensation  of a t;pe appropriate to tbe narket conlitio:ts is provUded -for
Connunity prod.ucers .in view of the total suspension of cugtoms cLuties in tratle
with nonrmember  corrntries for this prod.uct proposed. by the Conmission.
Trad,e E-Lt.h- loa.mcmber couatriee
In ad.d.ition to prohibiting tbe levying of ldutieE in intra4onnnr:nity trade,
the regulation provides for the application of the connon oustons'tariff vls*la-vis
non-rnember countries a^nil the removal of all  qusntitative restrictions.  Furthemor'et
a proposecl. speclal regulation provid.es for the autho:rization of the duty-free irnpo: '
of heming, tr:rrny fish and salted cod., fhe proposa]. will  provid,e a final  eoLutic,;i
of the probleno of bou:rd. or autonomous tariff  quotas. fhis solution cornprises
appropriate financial conpensation in favour of Community producers.
Given that for certain prqduots tbe removal of quantitative regtrictions
could. imply risks of rnarket digtulbances witbin the Connunityr caused. by me.ssive
irnports at abnornally low prices, appropriate  protective measures ate instltutecl.
These nay operate:
(i ) for prod.ucts benefiting by Comnunity intenrention in the form of a
countenrailing  Levy or tbe suspeneion of inports,  The choice of the systen is
clependent  upon Comnunity oblJ-gstioas wi*hin CAfT. A reference price is fixed.
anrLra,lly. Ehe suspensioa of irnports or tbe charging of the levy wouldl aot be
applied to non-.oember cormtries wbich guara^nteecl to respect the reference price.
(fl)  for eensitive  cawred. or deep-frozen products and certain special fish
(trout, ee1 a^rd. conger eel) througb the operation of a "floor pricert a"d. inport
certifiaates systen analogous to tbat laid d.our in the proposed regulation on the
eonmon organization of markets in the fruit-or-vegetable-baeecl  proceseed  prod.ucts
sector.
All imports into the Connunity of tbe prod.uots listed. is subject to the pre*i;:r,
tation of an inport oertificate or lioonoe. For sensitive proch:cts tbe gra^nt of a
permit is subjeut not only to the provision of surety but aLso to the lodging of
a d,eclaratioa gu6mtrteeing reepect of the floor price.?f,
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A refund may be granted. where necessary to all.ow e4rort at the world.
narket priceo
Aids
The general Treaty arraingpnenbconoer:ring  etate aid.s (Articles9ry4) are
applicable to the proiluction  and narketing of prodrrcts under a oonnon narket
organization. Afd.s whose anount is cleternineiL b;r E:arrtities,produced, prioe,
tonnager techn:lcal nature of the vesseln the number or cturation of voJrages or
the area exploited. by fil,s&:rlrt sh,el}'fid:*r.d.sd{ng..ee.tabllshrnelts  ors forbidden-
3y I  January 19?0 tbe Couacil rmrst establish the conmon rtles fixing the
systea of aid.s (see uncler fr8tnrcturesn for perroitted aid.s).
Miscellaxreous neaeures
In general the otber measures  proposecl conforn to the like arangements
in the vafious agricultural sectors.  The principal onee concenx!
(i)  Connr::rity financing througb EACCF (C,:arantee and. Guid.ance Sections);
(ii)  Safeguard. olauses for tbe event of serious market clisturbances (a price
fall  resulting frora inports fron non-nember corrntries, or exceesive
price riees)i
(ii:i)  Earnonization of Member Statesr legislation for the.products in this
sectqr in the framework of tbe common dgricultural policyS
(i")  System of processirtrg traffic;
('tt)  Eetablishruent of a l&nagenent Comnittee for fisbery products.colsesffitr'
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POLITIqUE COMfiITE DE I,A, PtrHS
tE Comnission  des Connunaut6s europ6ennes vient de pr$senter trois
propositions d.e rBglment au Colrseil concennant une politique commune d'e
iu ia"rt". ces rEslenents concernent la politlqqe des stnrctures et lrorga-
nieation commune d.es marchee et La suspension des d.roits du tarif  douanien
eomaun applicables  E, certains poiseorle.
te Trait€ cle Rone entend par produits agricoles lee procluits dlu solt
d,e lf €Ievage et dle La p6ehorisainsi Ere les pro&rits de premibre transfo:r-
mation. gfnsi, Ies proiets cte.la Commission stinspirent largemerrt d'e la
politigqe "o***"-"i"iiof. 
notemnent pour'1es-propositiong  de stmcture et
Lr, "" 
qui concero" f" pol.itique des narchds: lesr ngmes cle gualit6 notamment
les organisations  clee iro&rc{eurs, }es rdgir:oeg des prix et des 6changes
;;;"  i;tp*y"  tlers rappellent toute lrorganisation comnune des narch6s en
vigueur dane le secteur fnritg et l6grrmes'
Les projets suivent la:rgenent les principeS  cte base pour une politique
corilnune q,r" ia Cornnission avait sor;luls Ln jui]lef  W66 au Comitd Economiquo
et Sociai et au Parlenent europden, ainsi qrre les avis d.e ces deux
institutions. La Comnission " 
u.ossi dfi, tenir oonpte des engag;ements de
la Conmuraut6 vis:i-vis cles pays tiers nota.nurent au sein ctu GATT ou des
aecords dr asgociation.
Le rbglement €tablit r:n r6gime commun pour ltexercise  de la p€cho dans
lee eauJc naritines ainsi qle d.es nesures sp6cifigues  app3cprir!.es-d'action
et d.e ooord.ination des poiitig,ree des strgctures  d'es EtatE membres' Les
Btate menbres assurent i,eg"fite deg cond.itiohs  c['a,ccPs et d'exploitation
des fonds situds da,ne lee eufrx maritioes relevant d'e leur souveralnete
ou d.e leur juricliotion, grri sont celles d6sign6es-ptt 1"? lois en vigueur
clans chague Etat membr€r 
-Patr d$rogation, I'aiobs a, certaines zones d'e p€che
peut-Gtre limit6 .A, la ,popul.alion }ocale riveraine, si celle-ci d6pend'
essentiellenent cle }a pa"f."'c0tiEre.  Ces zones sont fixdes par le Conseili
1t6ga1it6 d.es cond.itions  d.racc6s des ports et des djverses installations
t""uq,r"s d.oit dtautre part 6tre assur€e par lee Etats nembres.
Le Conseil peut ait€ter les mesures n6cessaires i' la consenration  d'es
Tessources maritines notamment par des restrictions en natibre d"e'capture'
Le Conseil ddfinit sur prloposition d.e la cornnission avant le ler janvier
19?0 lee principes et Lls *oadit6s d.fune action conmune A' mener da^ns le
d.lnaine ais refaiions intern?tiorl+es  pour tous 1es problbmes relatifs
au d.roit et E l teiercice de la p€che en Ber'
v, /5at'/ffi-t
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Le projet pr6voit d.es mesures d.taadlioration des st.nrotur€g  cte produc-
rron et ,i" cgrmgrcrairsarronp  Tanrr su
g6n6ra1.  Ces mesures visent la restr:ucturation ctes flottes, la reoherche
de nouveau:c  fond.s d,e p€che, ltinplantation drinstallation de stockage ot
1a surgdLationr Ia fonotion et la r66ducation  professionnelle ainsi que
la stabilit6  d.f enapi.oi. Des aides peuvent Gtre accorddes par les Etats
nembres i  ces op6rations pour autant. gute}les srinscrivent d.ans le cadre
d.es mesures arr6t6es par Ie ConseiL. Les projets peuvent faire ltobjet
d"e iLernaad"e d.e concours du FE0GA', section Orientation. Le soutien financier
pour la nod.ernisation des flottes d.e p€che doit 6tre apportd sa.ns d.iscri-
mination selon la nationalit6 d.es chantiers narrals choisis par les b6n&
ficiaires d.e ce soutien.
ta Comrission fl.oit prdsenter un rapport annueL au Parlemen_t europ6en
et au Conseil concernant lee stnrctures  d.e la p6che. Un Coqit6 pe,rrranent
des Ftrarctures cle 1a pGcherie est pr6vus organisme de coordination dtune
conception voisine d.e celle du comit6 permanent des stl:uctures agricoles.
POLITIQUE DES I{ARCI{ES
Lrorganisation  conmune des rnarch6s r6git 1es produits sivant.s :
pissons fraisr r6frigdr6s ou congel6sl sal€e, e6chds ou fum6s; crustao6e
et rnollusques; 1es poissons d.e 6 cm ou moins et crevettes, s6ohds,
imptopres iu La consonnation hr.ua^ine, cles foies, oeufs et Laita^nces  de
poisson (ex. 0.5.15 TDC)1 pr6parations et oonsenres de poisson, des cnrsta-
c6s et nollusEres; farine et poud.nes  d.e poissons (TDC 23.0.8.).
Norrnes cte mralit6
Des normes de gtral.it6r de calibrage et d.e cond.itionnemeut peuvent 0tre
fix6es. Lorsgrrf elles ont 6t6 am€t6es, les pr.oduits auxquels elles
srappliqr:ent ne peuvent €tre vendus ou conmercialisds  que stils  sont
confornes  au:r dites, normes.
OrEanisations de nroducteurs
Les propositions sont conparablee aur dispositions d.6jA, d.€finies
par Le Conseil dans Le secteur fnrits et ldgunes et oonfotmes i  la concep-
tion g6n€ra1e ad.opt6e par La Commission. Les organisations  d.e producteurs
doivent promouvoir Ia nise en oeuvre d.o plans d.e p6ches, la concentration
d.e lroffre et la r6gularisation des prix. DeE aid.es ddgressives de d.6man-
rages peuvent leur tstre nctrcy6es durant trois anndes ainsi que des aides
pour les investissernents dura,nt oinq ann6es. Ceg aid,es sont octroy6es par
l"es Ebats membres et_r erl ce qui concerne oelles d.e d.6marra€e, remboursdes
i  concurrence d.e fr {o par Ie Fond.s agricoLe. tes orga.nigations d.e produc-
teurs ont Leur plaoe dans le systbme d.e rdgularisation d.es prix au d.6bal-
quementr notamment  en situation d.e crise. Aprbs deux ans, la Commission
d,oit exa,miner sril  y a Lieu d.rapporter iles ad.apta,tions  au sujet des rb5fl.es
concernant 1es organisations de producteurs.
R6sime des prix
Le r6gime d.es prix pr6voit des prir dtorientation,  d.f intqrrention,
d.e retraitr d.e r6&ence et de pLanoher. Les trois preniers prix coRcernent
les marchds cornunautaires, Ieg der.rx dernlers le rdgine d.tdchanges  avec
les pays tiers.
t
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.uu pr"tr aleltg4!e&1-oB et un pri.x- drinle-rrrentiop sont fix6s pour
Ies harengs, caoiiiffieus  nolrE; EgTe-Insr mei"lansl rascasses  du
llors,l naquereaur et pour lee'6ardinss.,Le  pril  dtorientation est d'6temin6
sur 1a haee d"o fa rnolenne des' prix constal6e au cours d'ee trois d'errrrbres
or*,gqgnu" de pache ei en tenant oonnpte evid.ernment,dg Lrotrientation  b'
aonnei 6. La produotion,  Ire prlx dtiiltelnterrtion est fix6 A' rrn niveau se
Eituant entrL 45 et 65 /" du prir d'forigntation'  '  '
Leg dagx prir sont fixde porr chaqne canpagpe par Ie Coneeil sur
propoeition de Ia Comission. in gti+ de g*rtit'peut  €tre fixd par los
organisations de plorluctqrrs.  Un nffi;ffi;ffitn  de ces prix est ar;'€t6
pri tu Comrissioti(i"o"Ca""e d.es 6onit€s cl'e $estion). Au-dessous ilu prix
de retra;i.t 1ea p*ioit*  apport6s par Les acLh6rents no sont pas mis en
vente. &r cas tls situ&tinn- ao crise les Etats n'enobres peuvent accofd"er
arrx orgatisations  d.e productegffi  effectuent les intenrentionst une
conpenlation  fina,ncibre (F ne peu{ exc6der !0 /, du nontant d'es charges
support6es du fait  du paiernent des indgrnnitds de retratt' Une situation
d.e criEe est oonstat€e si pend.nnt trois jours d'e na"roh6 successifs les
cour€ gont inf6ti"o"" "o pii1 d'tintenreniion najorf d''qn nontant tigal
;-G{il-p"ir  a'orientation. Une.ggig-graYe est constat6e si les courg
restent trois jours eS de€Sous fu prifrtimervention'  Dbs cette
constatation, Iee tstat$ nembreE picBdent & lraohat cles produits d'rorigine
corn$unautaire. $n r6€iine:Ep6oiaL  est prdiru pour-lea sardinesl Calanarst
;""1;;;  et eeichee cingsl6-".  Sgos "ertaioes 
cond.itions, 1'octroi d'fune
-u.iau po"" re stooiagt;;"4  eet.ct6nn6( 61ur produoteurs'  rPour l-es thons
d.estin6s l  lrindustrie d.e la oondorrre rrn pr{.* d.torientation est €galement
fix6. Une cornpehsatlon financldr€;dtun  type approprid au:r ilon'l.itions
ttu narohd est pr6rnre p6ur les producteurs  conmunautaires en raison de
la suspension totale l"s droite d.e douane avec Les pays tiers pour ce
pt"a"ii qui est,prtposd par Le Ccimmiseion'
Echa^nees, avec le,s- P?^vg-tLers
En m€ne tenps qu€ lrinterrliation d.e }a perception cles.d'roits
d.ans Ie'commeroe intracosumrnauta,ire,  Ie rbgLement pr6voit 1t app}ication
du tarif  d.ouanier commun vis-b-vis tLes payg tiers ainsi gue la supp'ression
d.e toutoe les restrictions grrantitativei,- Ekr outre, un projet cle- r4gLement
p""ti*"iier  pr6voit clrautoriser l,timportation  des harengs, des thons et
d.e la no::ue sa16e:en erenption d.os d.roits. Cette proposition apporte une
solution d6finitiv; trx pi..gtletuu tles contingents tarifaires oonsolid6s
ou autonomeg. cette eoLution oonporte d.es compensations  financiEres
approprides  en faveur cl'es prod'ucteure  corumrnautai::es'
Etant cl.onn6 gtre La suppression des restrictions quantitatives
pourrait, poo" o""iains prohuits, inpliErer,des. risques de perturbation
d.es naroh€e, danE La Confrunaut6lcaus$e par d'es iroportationg magsives
tr d.es prix anormalement bas, il  est institu6 des mesures de protectloq
appr"opri6es qui peuvent intenrenir  :
- pouT les produite bdn$ficia^nt drune intewention oommunautaire  sur
les ma,aoh6sl sous foll0e dtUne taxe conpensatoire ou par le jeu dfune
suspension if"s-inportatioRsl le choix du systbms retenu est fonction
des ;engE€ements  de la comnunautd au sein du GATT. Un prig, de r6f6reno'
,/.-4-
est fixd annqellenent.'ta susperrsion  des tmportations  ou la per.oeptioa
de Ia tare ne serra;it pas appliqu6e ds-a-lriE dee pays tiers garantissant
le respect du prix de r6f€rence.
- pcur J.es produits sensibles pr6sent6s en consettre ou surgelds ainsi
que pour certains produits particuliere  de la pisciculture (tnritest
anguilles et congres), par le jeu cLrun eystbne de "!g!L^Pl3&gb€tet,-*  .
d.e titreg df inportation analogues E. celui prdw da,ns le projet d.e
rOglenent portant organisation  connouvre des narchds dane Le secteur
des produits transform6s & base de fnritg et 16gr:rnes,
- Toute importation dans La Communautd  pour 1es produits 6num6r6s e$t
soumise i. la pr6sentation drnn certi{icat oq Brup titre  drimpof$atiort.
Pour les produits sensibLesr La d.6livramc€ du titre  nrest pas seulement
subord,ormde i, la constitution dtune caution nais 6galenent au d.6p0t
d.tune d.6claration  garantissant Ie respect du prix plancher.
Dans 1a mesure ndoessaire pour peruettre Ltexpcrtation  au prir
du narchd nond.ial une reqtitqelgg peut €tre aocord6e.
Aid.es
tes d.ispositions g6ndraLes du Trait6 concerlnant les erides acoord6ee
par bs Etats (art, gZ/gq) sont applieables i  La production et au ooluuerce
des produits ou organisation  oorunune d"e naarch6. Sont interrl.itee les aid.es
dont le nontant est d.dtersdnd  en fonction ctes guantit6s produites, du prir,
du tonnage cu de caractdristique:= technique du navirer du nombre pu de
la dur6e d.es sorties en mer, cle la surface exploitde par 1es dtab].iegebents
piscicoles et conglqrlicoles.
Avant le l"er ja^nvier 1970 le ConseiL doit arr€ter lee rbgles corununes
fixant le rEgine d.es aides (nolr sous rrstructuresn pour les aides admiees).
Mesures diverses
Les autres mesures proposdee sont en gdn6raL conformeg anx d.ispcsltions
analogues darrs Les iliff6rents sedteurs a,grioolee. I1 sra€'it notarnrnent  :
- du frnanoement conrnuaauldre  par Ie FE0GA (section garantie et orienta-
lro
- des clauses de sauvegard.e en cas de perturbation grave'des  march6E
(baisse b cause des importations  des pays tiem ou hausge exoessive
deg prix)
- harnonisation d,es L6gislations des Etats membre pour les produits Ce ce
secteur dans le cadro de la politique agricole oommune
- r6girne de trafic de perfectionaenent
- institution d.run Comit6 de gestion d"eq produits d.e la p6che.
c